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貨幣論の再生
??貨幣の抽象性と債務性?? (上)





























































































































































国でも提起され，分析されている。Ricardo Hausmann and Federico Sturzenegger,
“Dark Matter’makes the US deficit disappear”,Financial Times,Dec.07,2005や R.
Hausmann & F. Sturzenegger, “U.S. and Global Imbalances:Can Dark Matter
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見られる点については，以下を参照されたい。Richard Roberts,“London as an Interna-
tional Financial Centre, 1980-2000: Global Powerhouse or Wimbledon EC2,”&
Andre Straus,“The Future of the Paris Market as an International Financial Centre
 
from the Point of View of European Integration,”in London and Paris as Interna-
tional Financial Centres in the Twentieth Century,edited by Youssef Cassis& Eric
 
Bussiere,2005.

















? R.I.McKinnon,“Euroland and East Asia in a Dollar-based International Mone-
































































































































































































































































































? Sir A. Feavearyear, The Pound Sterling: A History of English Money, 1931,
























































































た???。重量単位であった 1 talent＝60 mina, 1 mina＝60 gin or shekel, 1
 























































































































































? G.Dalton,“Barter,”Journal of Economic Issues,Vol.16,1982,pp.182-184,188.








年，M.Silver,Economic Structures of the Ancient Near East,1985,M.A.Powell,Jr.
“A Contribution to the History of Money in Mesopotamia prior to Invention of
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Komoroczy, 1978, M.A. Powell, Jr. “Ancient Mesopotamian Weight Metrology:
Method, Problems and Perspectives,”Studies in Honour of Tom B. Jones /
Herausgegeben von M.A.Powel,Jr.und Ronald H.Sack,－Burzon & Beacker.－
(Alter Orient und Altes Testament),1979 (AOAT 203)参照。しかし，銀リング，コ
イルは，鋳貨の先駆形態というよりも，ギフトとして渡されていたと見られている。Piotr
 
Michalowski,“The Neo-Sumerian Silver Ring Texts,”Syro-Mesopotamian Studies,
2/3,May 1978参照。
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佐賀大学経済論集 第40巻第６号
1992,Part 3,Chap.10 The Domestic Trade,Chap.11 Foreign Trade参照。
? J.Renger,op. cit., pp.92,113-114.
? M.Silver,op. cit., pp.165-166.
?? M.Hudson,“Karl Bucher’s Role in the Evolution of Economic Anthropology,”
in Karl Bucher:Theory,History,Anthhropology,Non Market Economics,ed.,Jurgen
 
Backhaus, 2000, pp.316, 318, 333, Id., “Reconstructring the Origins of Interest
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参照。
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State Theories of Money:The Contribution of A. Mitchell Innes,ed.,by L.R.Wray,
2004, pp.92-96. Geoffrey Ingham, The Nature of Money, 2004, Part II, 5. The
 














































































































































































? Luigi Einaudi,“The Theory of Imaginary money from Charlemagne to the French
 
Revolution,”F.C. Lane & J.C. Riemersma, ed., Enterprise and Secular Change,
Reading in Economic History,1953,(A Translation by Giorgio Tagliacozzo,“Teor-
ia della moneta immaginaria nel tempo da Carlomagno alla rivoluzione francese,”
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